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i drugiej z lat 1500—1506/1507. Skompilowane w niej zostały 
przede wszystkim informacje dotyczące fundacji kościoła św. Mi­
chała i początków norbertanów we Wrocławiu; w dalszym ciągu 
sprawy natury prawnej i gospodarczej zdominowały przedstawie­
nie innych aspektów dziejów klasztoru, ukazywanych przez pry­
zmat mniej lub bardziej szczegółowych żywotów poszczególnych 
opatów. Ponadto Liebenthal napisał bądź skopiował osiem innych 
dzieł (w tym Kronikę książąt polskich, kronikę biskupów wrocław­
skich, Kronikę czeską Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, wiado­
mość o utopieniu duchownych w Bytomiu, żywot św. Norberta 
i in.).
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Wojciech Mrozowicz
LlGOŃ Juliusz (1823—1889), pisarz ludowy i działacz narodo­
wy, z zawodu kowal.
Urodził się 23 lutego w Prądach koło Koszęcina. Po ukończe­
niu szkoły elementarnej i odbyciu służby wojskowej przeniósł się 
w połowie lat czterdziestych do Królewskiej Huty (obecnie Cho­
rzów), gdzie podjął pracę w wyuczonym zawodzie. Następnie pra­
cował przez 20 lat w hucie w Zawadzkiem. Zwolniony z pracy pod 
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zarzutem działalności wywrotowej, w 1870 r. powrócił wraz z ro­
dziną na stałe do Królewskiej Huty. Od początku pracę zawo­
dową łączył zarówno z intensywnym samokształceniem, czytając 
polską prasę i książki, jak i z działalnością społeczną i oświa­
tową. Był kolporterem polskich druków, a w Zawadzkiem dzięki 
jego staraniom powstała polska biblioteka. W Królewskiej Hucie 
aktywnie działał w miejscowym Kółku Polskim, organizując tu 
także bibliotekę i kierując jej działalnością. Aktywność Ligonia 
stała się przyczyną szykan, m.in. ponownego zwolnienia z pracy 
w połowie lat siedemdziesiątych, represji policyjnych, wreszcie 
procesu i kary grzywny. Zatrudniony znów w hucie, w 1877 r. 
został okaleczony w wyniku wypadku, po którym już nie powrócił 
do pracy fizycznej. Nadal rozwijał działalność oświatową i po­
lityczną, uczestnicząc m.in. w akcjach wyborczych katolickiej 
partii „Centrum”, z którą jednak zerwał po pewnym czasie, opo­
wiadając się za wybieraniem wyłącznie kandydatów reprezen­
tujących polską opcję narodową.
Od końca lat pięćdziesiątych próbował swych sił w twórczości 
literackiej. Pierwszym opublikowanym jego utworem był wiersz 
Kilka słów do pisarzy polskich i do ludu, wydrukowany na 
łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” w 1858 r. W latach następnych 
swoje wiersze i artykuły zamieszczał w prasie śląskiej, wielkopol­
skiej i pomorskiej oraz galicyjskiej. Współpracował m.in. ze 
„Zwiastunem Górnośląskim”, „Katolikiem”, chełmińskim „Przyja­
cielem Ludu” i lwowskim „Dzwonkiem”. W 1874 r. w Mikołowie 
Ligoń opublikował wierszowany dialog Walka smutku z pociechą 
w sercu chorego człowieka, czyli myśli duszy mogące służyć ku 
pokrzepieniu w każdym utrapieniu. W 1877 r. ukazał się wydany 
anonimowo w Bytomiu zbiór jego wierszy pt. Piosenki zabawne, 
po części górnośląskie. W dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej 
wyszedł drukiem w Poznaniu poemat Ligonia Obrona Wiednia, 
czyli niemieckiego państwa i chrześcijaństwa przez Jana Sobie­
skiego, króla polskiego (1883). Wcześniej, w latach 1878—1879, 
w „Gazecie Górnośląskiej” drukowany był jego cykl 15 gawęd hi­
storycznych poświęconych przeszłości Śląska pt. O dawnych cza­
sach Górnego Śląska, czyli pogadanki wieczorne pomiędzy 
nauczycielem, obywatelem i górnikiem. Ligoń wspierał czynnie 
także rozwój teatru amatorskiego, organizując działalność takich 
zespołów i zasilając swym piórem ich repertuar. Napisał m.in. 
sztuki: Nawrócony, czyli rozmowa dwóch młodych Górnoślązaków, 
to jest Johana Zniemczałkowskiego i Wojciecha Bogobojskiego 
(1877), Dobry syn (1878), Prawda zwycięża (1878), Los sieroty, 
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czyli niewinność zwycięża (1882). Utwory te, choć cieszące się 
powodzeniem wśród publiczności amatorskich teatrów, miały 
z reguły charakter publicystyczny i dydaktyczny, podejmowały 
w niewyszukany literacko sposób doraźne problemy.
Wórczość Ligonia, której część pozostała w rękopisie, zaliczyć 
trzeba do samorodnego pisarstwa ludowego, wyrażającego szla­
chetne intencje narodowe i oświatowe w formie literacko wtórnej 
i niedoskonałej, lecz w swoim czasie cieszącego się dużą popular­
nością wśród czytelników na Śląsku i odgrywającego ważną rolę 
w upowszechnianiu polskiego czytelnictwa w tym regionie.
Ligoń zmarł 17 listopada 1889 r. w Królewskiej Hucie.
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Jacek Lyszczyna
LOMPA JÓZEF (1797—1863), nauczyciel, poeta, powieściopi- 
sarz, publicysta, autor licznych prac popularnonaukowych z róż­
nych dziedzin.
Urodził się 29 czerwca w Oleśnie, gdzie uczył się w szkole ele­
mentarnej. W wieku 14 lat oddany został na naukę do klasztoru 
Ojców Reformatów w Wieluniu, nie czując jednak powołania do 
życia zakonnego, uciekł stamtąd i wrócił do domu. Został wów­
czas aplikantem sądu patrymonialnego w Oleśnie. Był później 
domowym nauczycielem, protokolantem i tłumaczem sądu miej­
skiego, wreszcie za namową ojca wstąpił w 1815 r. do semina­
rium nauczycielskiego we Wrocławiu, gdzie po dwóch latach 
uzyskał dyplom. Krótko pracował jako nauczyciel m.in. w Łom­
nicy i w Lublińcu, aby w r. 1820 objąć posadę w szkole elemen­
tarnej w Lubszy, gdzie spędził ponad 30 lat swego życia 
wypełnionego wytężoną pracą. Złożono mu, co prawda, kilka in­
nych propozycji, z żadnej z nich jednak nie udało mu się skorzy­
stać. W 1822 r. miał trafić do seminarium nauczycielskiego 
w Bydgoszczy, tymczasem zmieniło ono swój charakter wyznanio­
wy na ewangelicki; w 1830 miał zostać nauczycielem w zakładzie 
